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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　（～｝’oierre Ronzeaud， Magnard，《texte　et contextes》，1989，　p．211－215．）
8）　　D6507〃ε5，　P．xvih，“Les◎onditions　des　deux　aveux　sont　foncierement　diff6rentes．，，　　　　　　　　1
g）　Ro醒απ，　t．1，　p．3（舛，“1a　jalousie　passionnelle　ne　saurait　donc　l’【M．　de　Temes】atteindre　comme　5
ene　fait　pour　le　prince　de　Cleves，　amant　et　6poux　tout　ensemble．”
10）　ヴィルディユ夫人の作品の引用についてはすべてMadame　de　Vmedieu，（E卿7ε5　co〃～ρ’∂ホ85，
Claude　B訂bin，1720，3volumes（chaque　volume　contient　4　tolnes），　r6impression，　Gen6ve，　Slat㎞e
42
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repdnts，1971（以下0．C．と略す）からのものとする。その際，＆をetと表記し，綴り字の現代化
を行った。また現在では普通大文字で始めないと思われる単語は小文字で始めた（Mad→mari；
Veuve→veuve，　etc．）。
11）　『クレーヴの奥方』のテクストはMadame　de　Lafayette，　Ro醒απ3θ∫ηo卿ε〃θ∫，・6dition　d’Alain
Niderst，αassiques　Gamier，1970，　Bordas，1990を底本とし，引用はすべてこの版によるものとする。
なお和訳に関してはすべて拙訳である。
12）　D650r47θ5，　P．xvii，“L’intrigue　de　ce皿e－ci【1a　deuxi6me　nouvelle　des　D廊or伽854ε”ルηo副ne
co㎜en㏄vra㎞ent　qu’apr6s　la　mo質de　l’6po眠，　t㎝dis　que，　dans　le　rom孤de　Mad㎜e　de
Lafayette，　la　disparition　du　prince　alnorce　le　d6nouement．”
13）　物語が進むにつれて，ベルガルドの肩書きも男爵から侯爵へ，侯爵から元帥へと変わっていく。
14）　Charles　D6d6yan，　Mα4のπε4εLψyεπθ，　SEDES，1955，P．144．
15）　R．Franc皿lon，　oP．　c髭．，　P．111－112，‘‘la　pr6sence　de　Nemoufs　remplit　une　fonction　plus
㎞portante：c’est　par　son　illte皿6diaire　que　nous　est　pr6sentεe　la　sc合ne．【＿】Cette　optique　of丘e
deux　avantages：d’une　part，　la　tension　dramatique　est　maintenue　durant　toute　la　scらne　par　la
c面osit6　de　Nemours　qui，　comme　le　mad，　a㎞erait　savoh　quel　est㏄1ui　que　la　princesse　a㎞e　et　qui
ne　l’apPrend　qu’a　la　fin，　grace註1’a皿usion　au　portrait　d6rob6．’，
16）　Merc6dらs　Boixareu，　D㍑“5αッo∫74’〃ηω7》側《4’784’〃ηo〃7》’プbπcπ0π4θ髭軍朋η刎」θπε’伽
4如’08麗84απ∫La　P血cesse　de　Cleves　48　Mα4α加ε4e　Lψyθ躍8，　Lettres　modemes，1989，　p．64，“le
besoin　d’un　co面dent　In鋤e　Madame　de　Cleves　a　partager　ses　secrets　avec　son　mari．”（「［今まで腹
心の役を務めてくれていたシャルトル夫人が死んだ後，それに代わる］腹心をクレーヴの奥方は必
要としたので，奥方は［夫を新しい腹心に選び］自分の秘密を夫と分かち合うという行為に出たの
である。」）
17）　　『人間の弱さについて」は四つの別個の物語から成っているのだが，以下に引用する一節は第一
の物語からのものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　rP8）　ヴィルディユ夫人の生涯についてはケナンの研究（Ro〃3απ，　t．1，　P．25－59）を参考にしてまとめた。
同書p．17－19にはヴィルディユ夫人の生涯についての年譜がある。
19）　B．E．　Young，　G．P．　Young，　Lθ」R8g競7θ4θL4　G澱卿gε（1659－1685♪，　Droz，1947，　p．75－85．
20）　E．Magne，ρρ．　c鉱，p．199，“Ses　volumes　se　d6bitaient　si　ais6ment　que　maints　auteurs　publiaient
leurs　61ucubrations　sous　son　nom　dans　respolぼde　les血eux　vendre・’「
21）　M．Cu6nin，　Ro脚η，　t．　II，　p．31，“Les　6diteurs，　surtout　provinciaux，　p壺rent　donc　rhabitude　de　lui
attribuer　bon　nombre　des　romans　ou　nouve皿es　qui　paraissaient　anonymemellt，　principalement　a
pa面r　de　1670，　date　de　sa　plus即ande　c616bnt6　co㎜e　romandere．”
22）　乃’4．p．31，　t．　II，‘‘Toutes　les　conditions　6taiellt　donc　r6uinies　pour　que　s，血staurat　rhabitude　de
mettre　sous　le　nom　de　Mme　de　Vi皿edieu　des　ouvrages　se　rattachant　tant　bien　que　mal　aux　genres
qu’elle　avait　choisis，　surtout　entre　1670　et　1680，　et　qu’on　int6gra　ensuite　dans　la　s6rie　des（Euvres
completes　dont　on　fit　la　collectioll　a　partir　de　1696，　c’est－a－dire　treize　ans　apr6s　sa　mort．”
23）　1bε4・，t．　II，　p．55－61，このリストを作成するにあたっての理由づけについてはp．31－54に詳しい説
明がある。
24）　　1b’4．，t．　II，　p．33．
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